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El V Festival Intemacional de Teatro Santo Domingo 2006 con un
total de 72 espectaculos (34 intemacionales y 38 nacionales) supero todas
las expectativas que se puedan tener de un evento de este tipo.' Esta
extraordinaria fiesta teatral se llevo a cabo del 9 al 19 de noviembre en 26
espacios teatrales y al aire libre en las ciudades de Santo Domingo y Santiago
de los Caballeros de la Republica Dominicana.' La programacion abarco
divers as propuestas libres de costo para el publico de todas las edades y
preferencias: teatro de calle, teatro para nifios, teatro de titeres, teatro-danza,
teatro experimental, teatro de sala y performances.' A la par con la
programacion, dramaturgos destacados y teatristas nacionales e
intemacionales ofrecieron talleres de actuacion, direccion, dramaturgia, danza,
clown, vestuario, luminotecnia, escenografia y teatro de titeres." Tambien se
integraron al Festival una exposicion de fotografia teatral titulada "Alegoria
al teatro" y un foro critico con la participacion de estudiosos e investigadores
del teatro latinoamericano, y la actividad denominada "Ventana al mundo"
en la que se propicio un encuentro entre grupos dominicanos y programadores
de festivales internacionales.'
El V Festival rindio homenaje a Delta Soto y a Romulo Rivas. Soto
es una actriz dominicana, maestra de actores, fundadora en 1969 junto a su
esposo Rafael Villalona del primer grupo de teatro independiente "Nuevo
Teatro." Tambien, con Villalona y Freddy Ginebra, en 1974 crea Casa de
Teatro y organiza el Primer Festival Teatral que inaugura dicha institucion.
Rivas, actor, profesor, director y dramaturgo venezolano, hijo adoptivo de
Quisqueya, llego al pais en los afios setenta para impartir clases de actuacion
y direccion. Alli fundo los grupos Teatro Los Compadres, Teatro Estudiantil,
Teatro Perlas Negras, Teatro del Batey y Teatro Gayumba.
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Mondongo Scam de Claudio Mir (Republica Dominicana-US).
Foto por Laurietz Seda
Si bien a grandes rasgos este festival pareceria demasiado ambicioso,
el respaldo econ6mico de empresas privadas y gubernamentales, la cuidadosa
organizaci6n y direccion del evento a cargo del destacado dramaturgo
Reynaldo Disla, y la avida participacion del publico dominicano que hacia
largas colas horas antes de las funciones abarrotando dia tras dia, noche tras
noche las calles y los teatros, demostro que la Republica Dominicana se esta
convirtiendo en uno de los escenarios primordiales para los amantes del teatro.
Un aspecto importante y necesario de destacar es el hecho de que el Festival
abrio sus escenarios a los teatristas dominicanos residentes en el extranjero.
De este modo el publico tambien tuvo la oportunidad de presenciar las
propuestas Cera de Waddys Jaquez (Nueva York), Mondongo Scam de
Claudio Mir (Nueva Jersey) y Las viajeras de Maria Isabel Bosh (Argentina).
Un grato ejemplo de la incondicional aceptacion de las puestas de compatriotas
en el exilio 10 fue el unipersonal de Claudio Mir. En Mondongo Scam, un
dominicano que ha emigrado a Estados Unidos se enfrenta a un juez
estadounidense al ser acusado de robar documentos de identidad (seguro
social y aetas de nacimiento) de ciudadanos norteamericanos ya fallecidos.
Casiano actua como
su propio abogado
defensor para
demostrar que sus
supuestos actos
delincuentes no han
sido planificados sino
que los espiritus de los
fenecidos 10 han
montado 0, en otras
palabras, que Casiano
es un "medium
espiritis ta." Con la
travesia de estos
espiritus montados el
personaje hace un
recorrido del problematico mundo cotidiano a que se enfrentan los emigrantes
dominicanos en Estados Unidos. A pesar de que el texto fue representado en
Ingles con intercalaciones de vocablos en espaflol y spanglish, el publico
disfruto tanto del espectaculo que el personal del teatro Guloya se via en la
necesidad de afiadir dos funciones mas para complacer a la audiencia
expectante que habia quedado fuera de la sala por falta de cupo.
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La inauguracion del Festival le correspondio a Roman Photo, una
produccion franco-chilena que deleito al publico que se reunio en la Plaza
Espana (Ciudad Colonial) para presenciar el que luego seria el espectaculo
mas comentado del evento. La compafiia de teatro La Gran Reyneta (Chile),
dirigida en esta ocasion por el frances Jean Luc Courcoult, presento una
comedia divertidisima que pone al descubierto los mecanismos que se utilizan
para producir una fotonovela, en especial los momentos clave en que se crea
y recrea la foto de cada cuadro que cuenta la historia. La palabra "foto"
constantemente repetida por los dos narradores de la obra es elleit-motiv
que sirve para crear y determinar el ritmo del espectaculo. El publico
dominicano e intemacional aplaudio masivamente al grupo y quedo encantado
por la trama y los distintos momentos en que sobresalian los efectos especiales.
Durante la programacion de los dias subsiguientes se pudieron
observar obras ya probadas en las tablas de otros festivales. Por ejemplo, el
grupo Yuyachkani (Peru) asistio con su ya consagrado Adios Ayacucho en
que un campesino muerto (actuado por Augusto Casafranca) se embarca en
un viaje por el Peru para rescatar sus huesos esparcidos por distintos lugares
y poder descansar en paz una vez los haya encontrado. El histrionismo de
Casafranca y la belleza totalmente sensorial del espectaculo (olor a incienso,
musica en vivo, iconografia andina y una historia de gran potencia)
transportaron a la audiencia a un mundo inimaginado. Por otro lado, el publico
tuvo la oportunidad de disfrutar de otros dos clasicos del teatro unipersonal.
En Maria Estuardo la brasilefia Denise Stoklos representa simultaneamente
Adios Ayacucho de Yuyachkani (Peru). Foto por Laurietz Seda
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a la reina de Escocia y a su prima la reina de Inglaterra. Lo destacable de
esta actuaci6n es el extraordinario dominio del cuerpo, la gestualidad y el
espacio vacio que s610 cuenta con una silla y el cuerpo de la actriz. Te6filo
Torres en A mis amigos de la locura se distingue por su gran capacidad de
actor en un mon61ogo que eritica en un primer plano la psiquiatria modema
que se basa en la interpretaci6n simb6liea de los aetos, suefios y pensamientos
de los pacientes. En un segundo plano la obra va abriendo las puertas de las
tematicas del abuso de poder, la corrupci6n gubemamental, la violencia y la
medioeridad en las soeiedades contemporaneas.
Mataeandelas (Colombia) sorprendi6 positivamente a todos con tres
espectaculos, En Juegos nocturnos 2: Velada patajisica se eneuentran y
reerean personajes ereados por Alfred Jarry. Esta es una obra totalmente
ludica con un manejo faseinante de marionetas, actuaci6n, musicos, vestuario
y luminoteenia. Con sus otros dos espectaculos (de calle) aptos para todos
A mis amigos de la locura de Teofilo Torres (Puerto Rico). Foto por Laurietz Seda
los publicos (Pinocho y Hechicerias), Mataeandelas demostr6 el poder
multifacetico del grupo.
De Colombia llegaron ademas La Libelula Dorada con Los espiritus
ludicos (teatro infantil) y el grupo Proyeeto Piramides con La procesion
estd por dentro, una propuesta distinta y original escrita y dirigida por Jose
Domingo Garz6n y representada en la Casa Familia Aybar en la Ciudad
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Juegos nocturnos 2 Matacandelas (Colombia). Foto por Laurietz Seda
Colonial. La premisa de recorrer distintos espacios y epocas de la vida de la
mujer requiere que la obra sea montada en una casa con cinco habitaciones.
Los espectadores (solo se permiten 100 por funcion) son divididos en cinco
grupos de 20 personas dirigidos por un guia (como en los museos) que ira
explicando los espacios y las epocas representadas, ademas de dade
instrucciones a los espectadores de 10 que deben 0 no hacer en cada habitacion
visitada. Cada grupo, al ir recorriendo habitaciones, veia una obra totalmente
diferente y por tanto, al finalizar el espectaculo se Ie instaba a asistir a una
proxima funcion,
Argentina estuvo representada por el Grupo Magdalena con Me
llamo Maria ... Maria Magdalena, y por la Compaflia Patron Vazquez con
La estupidez de Rafael Spregelburd, obra que ha obtenido varios galardones
y que ha recorrido distintos escenarios en America Latina y en Europa a
pesar de su larga duracion de 3 horas y 35 minutos incluyendo un intervalo
de 15 minutos. La codicia, la estupidez y el arte mismo son los temas
primordiales que enlazan cinco historias paralelas que se desarrollan en un
hotel en ruta hacia Las Vegas. Hay un excelente manejo del espacio, del
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humor, de 1a actuacion y del texto que obligan a 1aaudiencia a cuestionarse
su propia inteligencia.
Desde Chile llegaron Equilibrio Precario con Caballo caballero, y
Marco Antonio de 1a Parra con La secreta obscenidad de cada dia actuada
por e1propio autor y Leon Cohen. Ambas obras son de gran fuerza politica,
La primera, teatro de calle, saca provecho de objetos en desuso para narrar
por medio de un acrobata jug1ar en zan cos 1a historia y simbologia de los
caballos mas sobresa1ientes de 1a historia: Pegaso, Rocinante y Babieca,
entre otros, haciendo un recorrido hasta el presente para criticar 1acaballeria
politica del gobiemo de Pinochet. Tambien La secreta obscenidad de cada
dia mediante e1 humor politico y sexual, y e1 encuentro fortuito de Carlos
Marx y Sigmund Freud, disfrazados ambos de exhibicionistas, lleva a cabo
un agudo comentario con respecto a las politicas de vio1encia del gobiemo
dictatorial de Pinochet.
Cuba dijo presente con siete espectaculos: De Paris un caballero,
Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, La republica del caballo muerto,
Cuento de mujeres, La nina que riega la albahaca y el principe
pregunton, Canturria en clave de titeres y Como me 10 contaron te 10
cuento. De Canada participo Chartier Dance con Mata Hari Terbenam; de
Costa Rica, Alejandro Tosatti con Narracion oral y Diquis Tiquis con
Caballo caballero del Grupo Equilibrio Precario (Chile). Foto por Laurietz Seda
,"
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La secreta obscenidad de cada dia de Marco Antonio de la Parra (Chile). Foto Laurietz Seda
Paredes de brillo timido; de Ecuador llegaron la Compaftia Nacional de
Danza con La consagracion de la primavera y La Espada de Madera con
El tio Carachos; de Estados Unidos, el Teatro Avante con Una tempestad;
de Espana, Las del Sur con Las de California y Producciones Viridiana con
Un dia, una hora;-de Uruguay, el Teatro Circular de Montevideo con Onetti
en el espejo; de Puerto Rico, Producciones Raul Mendez con Mujer al
rojo vivo y de Venezuela, Teatro Estable de Portuguesa con A tu memoria
y Venezia, y Teatro Naku con Aguazul. La compafiia L'Explose (Colombia-
Espana) cerro el V Festival con el espectaculo Frenesi, una danza teatral de
gran belleza, sensibilidad e imagineria que plantea la corrida de toros desde
el interior del imaginario del torero.
La presencia de grupos de renombre como Yuyachkani (Peru),
Matacandelas (Colombia), Argos Teatro (Cuba), Patron Vazquez (Argentina)
y Teatro Avante (Estados Unidos), y de afamados actores como Teofilo
Torres (Puerto Rico) y Denise Stoklos (Brasil), entre otros, aseguro la calidad
artistica del festival. No obstante, los espectaculos nacionales no tuvieron
nada que envidiarle a los internacionales. Es asi como sobresalieron
Otelo...sniff! (galardonada en 2002 como la mejor produccion teatral) basada
en la homonima de Shakespeare, y adaptada y actuada par Claudio Rivera
(Teatro Guloya); Ubu Rey en adaptacion del Teatro Gayumba y Los enanos,
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texto original de Fausto Rojas. Estos montajes destacaron por la frescura de
la actuacion, la nitidez y la originalidad de sus propuestas.
Parece paradojico hablar de la originalidad de obras adaptadas ya
que muchos criticos generalmente las consideran menos creativas. No
obstante, existen estudios que destacan la importancia de las adaptaciones
como un proceso de creatividad y agencia intelectual cuando se incursiona
en la re-interpretacion de un texto original." Es asi como Claudio Rivera en
Otelo ...sniff!, y Manuel Capuseaux y Nieves Rivera en UbU Rey desplegaron
sus dotes artisticas y creativas. Ambas obras hicieron uso de una estetica
minimalista con enfasis en la labor actoral. Otelo...sniff! esta fundamentada
en las tecnicas del clown y las religiones afrocaribefias. Claudio Rivera, actor
por excelencia, mantuvo al publico ala expectativa no solo cuando interactuaba
con este, sino mientras se transformaba una y otra vez en cada uno de los
personajes de la obra shakespereana. Por otro lado, el montaje de UbU Rey
se baso en el concepto del reciclaje. Es asi como se hizo uso de utileria
construida con desechos, papeles de periodico, papel de aluminio, botellas
plasticas, bolsas de papel. Tambien en el aspectotematico se re-usan
elementos de la cultura afroantillana y del texto original, dandole de este
modo coherencia argumental y tecnica a la puesta en escena. Los de Teatro
Gayumba enfatizaron en el aspecto parodico politico (ya presente en el original
Ubu Rey. Teatro Gayumba (Republica Dominicana). Foto por Laurietz Seda
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de larry) para criticar medidas gubernamentales de la Republica (Dominicana)
como la inminente presencia del metro que se construye par toda la ciudad
capitalina 0 a las politic as de los Tratados de Libre Comercio que afectan a
los paises de America Latina.
El repertorio de los grupos dominicanos no solo estuvo basado en
adaptaciones de obras ya conocidas, sino que tambien ofreci6
representaciones de textos escritos por dramaturgos nacionales como por
ejemplo, El trimsito del reloj de Haffe Serulle, S.o.s. de Mayra Marrero,
La tierra es de nosotros de Carlota Carretero, Trujillo y Lilis: Los dos
perros del senor de Bernardo Vega, De barro, cementa y asfalto de Alfredo
Caraballo, Expediente Ciguapa de Radames Polanco, Poema epico Maximo
Gomez bajando de Monica Volonteri, Ciudadano Cero de Rey Andujar,
Paciencia que impacienta de Gerardo (El Cuervo) Mercedes, La voladora
de Ivan Garcia, y Nuyor/ Islas de Chiqui Vicioso, entre otras.
En fin, la oferta de espectaculos fue diversa y contundente sentando
un precedente en la historia del Festival al otorgarsele un 60% de la
programacion ala participacion del teatro nacional. De este modo el Festival
se propuso confirrnarle al publico quisqueyano y al internacional que en la
Republica Dominicana el teatro es un arte con tradici6n y que existe un
compromiso para continuar fomentando, valorando y desarrollando un
repertoriode excelente calidad.Ala misma vez, Quisqueya abri6 sus escenarios
al mundo para establecer un fluido intercambio con las grandes corrientes
actuales del teatro. El V Festival Internacional de Teatro Santo Domingo
2006 demostr6 que en la Republica Dominicana el teatro es un arte respetado
y con una firrne tradici6n capaz de superar todas las fronteras.
University of Connecticut
Notas
I EI Festival Intemacional de Santo Domingo fue fundado en 1997, con subsiguientes
ediciones en 1999, 2001 y 2003. En 2005 la falta de fondos obligaron a que este se suspendiera
hasta el 2006 por 10 que se crearon grandes espectativas que felizmente fueron superadas tanto
en calidad como en cantidad: en 2003 se presentaron 43 espectaculos, Este V Festival casi
duplico la oferta de la cuarta edicion. Para informacion sobre el festival del 2003 ver Jorge
Mendoza, "IV Festival Internacional de Teatro Santo Domingo 2003."
2 Algunos de espacios y teatros abiertos al festival fueron: Teatro Nacional Eduardo
Brito, Casa de Teatro, Auditorio Enriquillo Sanchez, Sala Experimental de Arte Drarnatico, Sala
Manuel Rueda, Auditorio Dominico-Americano, Teatro Las Mascaras, Teatro Luna, Teatro
Guloya, La Cuarta Espacio Teatral, El Centro de la Cultura de Santiago, Casa Familia Aybar, la
Plaza Espana, la Ciudad Colonial, la Calle el Conde, el Parque San Miguel y el Ensanche la Fe.
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J Tanto la logistica como la programacion sirnultanea no me permitieron ver todas
las obras presentadas en este V Festival. La falta de comentario sobre alguna puesta en escena no
debe entenderse como un criterio valorativo de la obra sino como el resultado de la imposibilidad
de ver 72 espectaculos en 10 dias.
4 Los talleres de dramaturgia estuvieron dirigidos por Marco Antonio de la Parra
(Chile), Frank Disla (Republica DominicanalNueva Jersey), Pedro Monje Rafuls (Cuba/Nueva
York) y Carlos Canales (Puerto Rico); los de direccion por Miguel Rubio Zapata del grupo
Yuyachkani de Peru, Cristobal Pelaez del grupo Matacandelas de Colombia, Ofelia Hernandez
Yosi del Teatro Circular de Montevideo y Manuel Chapuseaux del Grupo Gayumba de la Republica
Dorninicana; los de teatro de titeres por Armando Morales y Mayra Navarro (Cuba), y Patricio
Estrella (Ecuador); los de actuacion por R6mulo Rivas (Venezuela), Hernan Gene (Espana),
Silvina Sorzoli (Argentina), Manuel Garriga (Cuba), Arturo Rossel (Chile), Teresina Bueno
(Mexico) y Te6filo Torres (Puerto Rico); los de danza-teatro por Marie-Josee Chartier (Canada),
Alejandro Tosatti (Costa Rica), Marili Gallardo (Republica Dominicana), Tino Fernandez (Espana)
y Vildemis Covas (Ecuador); los de escenografia por Zenen Calero (Cuba), los de vestuario por
Silvina Sorzoli (Argentina) y los de luminotecnia por Manolo Garriga (Cuba).
5 EI foro critico estuvo compuesto por Vivian Martinez y Omar Valino (Cuba),
Carlos Herrera (Venezuela), Laurietz Seda (Estados Unidos), Lowell Fiet (Puerto Rico), Bruno
Bert (Mexico) y Jorge Mendoza (Republica Dominicana).
6 Ver por ejemplo, A Theory of Adaptation de Linda Hutcheon (London: Routledge,
2006)
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